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Anderson, Kristen 
Hamilton Library 
University of Hawaii  
2550 McCarthy Mall 
Honolulu, HI  96822  
United States 
808-956-2544  
krisa@hawaii.edu 
 
Babitu, Verenaisi 
SPC Library - Suva 
Secretariat of the 
Pacific Community 
Private Mail Bag 
Suva, Fiji 
+679 3370 733  
verenaisib@spc.int 
 
Barnwell, Jane 
Pacific Resources for 
Education and 
Learning 
900 Fort Street Mall 
 Suite 1300 
Honolulu, HI  96813  
United States 
8084411320  
barnwellj@prel.org 
 
Barr, Dorothy 
Ernst Mayr Library 
MCZ 
Harvard University 
26 Oxford Street 
Cambridge, MA 02138  
617-495-1348  
dbarr@oeb.harvard.edu 
 
Basso, Jonathan 
SPC 
BP D5 
Noumea, French 
Southern Territories 
 
Butler, Barb 
Loyd and Dorothy 
Rippey Library 
Oregon Institute of 
Marine Biology 
PO Box 5389 
Charleston, OR 97420 
541-888-2581  
butler@uoregon.edu 
 
Carle, Daria O. 
UAA Consortium 
Library 
University of Alaska 
Anchorage 
3211 Providence Dr 
Consortium Library 
Anchorage, AK 99508  
907-786-1869  
afdoc@uaa.alaska.edu 
 
Cohen, Pip 
ReefBase 
WorldFish Center 
University of the South 
Pacific 
Suva, Fiji 
679 3231983  
p.cohen@cgiar.org 
 
Crampon, Jean 
Science & Engineering 
Library 
University of Southern 
California 
910 Bloom Walk 
SSL 303-A 
Los Angeles, CA 
90089-0481  
213-740-4421  
crampon@usc.edu 
 
 
 
Crampon, William 
William J. Crampon & 
Associates 
4228 Conquista Ave 
Lakewood, CA  90713  
crampon@usc.edu 
 
Daniel, Rebekah 
Ministry of Marine 
Resources 
Avarua 
Rarotonga 
Cook Islands 
682 28721  
rebekah@mmr.gov.ck 
 
Davies, Suzie 
Great Barrier Reef 
Marine Park Authority 
PO Box 1379 
Townsville, QLD 
4810  
Australia 
61 7 47500801  
s.davies@gbrmpa.gov.au 
 
Edwards, Florence 
Marshall Islands 
Marine Resources 
Authority 
PO Box 860 
Majuro, Marshall 
Islands 96960 
692 6253206  
fedwards@mimra.com 
 
Fritzler, Peter 
W.M. Randall Library 
UNC Wilmington 
601 South College Rd 
Wilmington, NC 
28403-5616  
910-962-7807  
fritzlerp@uncw.edu 
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Gaudechoux, Jean-Paul 
Secretariat of the 
Pacific Community 
PO Box D5 
Noumea, French 
Southern Territories 
98848  
jeanpaulg@spc.int 
 
Gee, Megan 
NIWA Christchurch 
Library 
P O Box 8602 
Riccarton 
Christchurch, New 
Zealand   8440  
+64 3 343 8059  
m.gee@niwa.co.nz 
 
Gibert, Anne 
SPC Library 
Secretariat of the 
Pacific Community 
BP D5 
Noumea, French 
Southern Territories 
98848  
00687260132  
anneg@spc.int 
 
Goossens, Bart 
Research Institute for 
Nature and Forest 
Kliniekstraat 25 
Brussels, Belgium 
1070  
+32 (0)477580029  
bart.goossens@inbo.be 
 
 
 
 
 
 
Hammond-Thrasher, 
Chris 
USPL Systems 
Manager 
University of the South 
Pacific Laucala Bay 
Suva, Fiji 
+679 323 2233  
hammondthrasher_c@usp.ac.fj 
 
Hanna, Roger 
Guest 
2264 McLean Drive 
Vancouver, BC 
V5N3K1  Canada 
r_hanna43@hotmail.com 
 
Haspeslagh, Jan 
Flanders Marine 
Institute 
Wandelaarkaai 7 
Oostende, Belgium 
B-8400  
jan.haspeslagh@vliz.be 
 
Heckman, Jan 
University of 
Connecticut - Avery Pt. 
1084 Shennecossett Rd 
Groton, CT  06340  
860-405-9291  
jan.heckman@uconn.edu 
 
Heckman, Mary 
University of 
Connecticut - Avery Pt 
Academic Services 
1084 Shennecossett Rd. 
Groton, CT  06340  
860-405-9058  
mary.heckman@uconn.edu 
 
 
 
 
Kalenchits Maria 
PIMRIS Library 
University of the South 
Pacific School of 
Marine Studies 
Private Mail Bag 
Suva,  Fiji 
679 323 2934  
maria.kalenchits@usp.ac.fj 
 
Kapule, Ataban T. 
MFMR Library 
Ministry of Fisheries 
and Marine Resources 
P. O. Box G13 
Honiara, Solomon 
Islands 
(677) 39143  
akapule@fisheries.gov.sb 
 
Kelly, Greg 
NIWA 
P O Box 8602 
Riccarton 
Christchurch, New 
Zealand   8440  
+64 3 343 8059  
m.gee@niwa.co.nz 
 
Kemp, Peter 
Mycologia Australia 
Pty Ltd 
1/454 Scarborough 
Beach Rd 
Osborne Park, WA 
6017  
Australia 
+61894435755  
pckemp@mould.com.au 
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Kleiber, Eleanor 
SPC Library  
Secretariat of the 
Pacific Community 
BP D5 
Noumea  98848  
French Southern 
Territories 
+687.26.20.00  
eleanork@spc.int 
 
Koeltz, Sven 
Koeltz Scientific Books 
PO Box 1360 
D-61462 
Koengistein, Germany 
49 6174 93720  
p.koeltz@koeltz.com 
 
Mar, Gwen 
USPL Librarian 
University of the South 
Pacific, Laucala Bay 
Suva, Fiji 
+679 323 2287  
mar_g@usp.ac.fj 
 
Marahare, Eddie 
South Pacific Forum 
Fisheries Agency 
P.O Box 629 
1 FFA Road 
Honiara, Solomon 
Islands 
677 21124  
eddie.marahare@ffa.int 
 
Matutu, George 
Ministry of Marine 
Resources 
Avarua, Rarotonga, 
Cook Islands 
682 28721  
g.matutu@mmr.gov.ck 
Murgatroyd, Peter 
SPREP IRC 
Secretariat for the 
Pacific Regional 
Environment 
Programme 
PO Box 240 
Apia, Samoa 
(685) 21929  
peterm@sprep.org 
 
Naidu, Dorene 
SOPAC Library 
SOPAC Secretariat 
PMB GPO 
Suva, Fiji 
dorene@sopac.org 
 
Nakalevu, Samuela 
SPC Library - Suva 
Secretariat of the 
Pacific Community 
Private Mail Bag 
Suva, Fiji 
+679 3370 733  
samuelan@spc.int 
 
Nelson, Chris 
N H 'Doc' Fisher 
Geoscience Library 
Geoscience Australia 
PO Box 378 
Canberra, Capitol 
Territories  2601  
Australia 
61 2 6249 9200  
chris.nelson@ga.gov.au 
 
 
 
 
 
 
 
Neumeister-Kemp, 
Heike 
Mycologia Australia 
Pty Ltd 
1/454 Scarborough 
Beach Rd 
Osborne Park, WA 
6017  Australia 
+61894435755  
pckemp@mould.com.au 
 
Norton, Cathy 
MBLWHOI Library 
7 MBL Street 
Woods Hole, MA 
02543  
508-289-7341  
cnorton@mbl.edu 
 
Nunn, Patrick 
University of the South 
Pacific, Laucala Bay 
Suva, Fiji 
+679 32 32182  
patrick.nunn@usp.ac.fj 
 
Oftedahl, Lenora 
StreamNet Regional 
Library 
Columbia River Inter-
Tribal Fish 
Commission 
729 NE Oregon St 
Ste 190 
Portland, OR  97232  
360-901-4235  
oftl@critfc.org 
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Patu, Lusila 
Library of American 
Samoa Envir. Resource 
Department of Marine 
and Wildlife Resources 
P.O. Box 3730 
Pago Pago, Samoa 
96799  
684-633-4456  
mariavaofanua@hotmail.com 
 
Pemberton, Anne 
University of North 
Carolina Wilmington 
1509 Lynchfield Court 
Wilmington, NC 28412  
910-962-7810  
pembertona@uncw.edu 
 
Pepe, Richard 
Food and Agriculture 
Organization of UN 
Viale Terme Di 
Caracalla 
Rome, Italy  00153  
0657051  
richard.pepe@fao.org 
 
Qica, Ela 
USPL Digitization 
Librarian 
University of the South 
Pacific, Laucala Bay 
Suva. Fiji 
+679 323 2251  
qica_e@usp.ac.fj 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raj, Rajneil 
USPL Analyst 
Programmer 
University of the South 
Pacific, Laucala Bay 
Suva, Fiji 
+679 323 2841  
raj_ra@usp.ac.fj 
 
Ram-Bidesi, Vina 
USP, Laucala Campus 
Suva, Fiji 
679-3232989  
ram_v@usp.ac.fj 
 
Rao, Ganeshan 
Grifftih University 
46 Owens Crescent 
Regents Park, NSW 
4118  
Australia 
ganeshanrao@bigpond.com 
 
Rosenblatt, Denise 
USPL Librarian 
University of the South 
Pacific, Laucala Bay 
Suva, Fiji 
+679 323 2690  
rosenblatt_d@usp.ac.fj 
 
Serpanchy, Kevin 
ProQuest 
Level 1 
607 St. Kilda Road 
Melbourne  3004  
Australia 
+61408027344  
kevin.serpanchy@anz.proquest.com 
 
 
 
 
 
 
Seru, Akosita 
Fiji Fisheries Library 
Fiji Fisheries 
Department 
P.O.Box 3165 
Lami, Fiji, Suva 
3361122  
aseru@fisheries.gov.fj 
 
Soto, Vicki 
ProQuest 
7200 Wisconsin 
Avenue #601 
Bethesda, MD  20814  
301-961-6784  
vicki.soto@proquest.com 
 
Ta'amu, Va'asa 
Library of American 
Samoa Envir. Resource 
Department of Marine 
and Wildlife Resources 
P.O. Box 3730 
Pago Pago, Samao 
96799  
684-633-4456  
simanualii_2go@yahoo.com 
 
Taylor, Sally 
Woodward Library 
University of British 
Columbia 
2198 Health Sciences 
Mall 
Vancouver, BC 
V6T1Z3  
Canada 
1-604-822-6638  
sataylor@interchange.u
bc.ca 
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Thaman, Randolph 
University of the South 
Pacific, Laucala Bay 
Suva, Fiji 
+679 32 32993  
randolph.thaman@usp.ac.fj 
 
Tiitii. Ulusapeti 
Samoa Fisheries 
Division 
P.O.Box1874 
Apia. Samoa  20369  
sapeti.tiitii@gmail.com 
 
Tumoa, Raikaon 
Ministry of Fisheries & 
Marine Resources 
Development 
PO Box 64 
Bairiki 
Tarawa, Kiribati 
+686 21099  
raikaont@fisheries.gov.ki 
 
Tupou, Emeline 
Tonga Fisheries 
Division 
PO Box 871 
Nuku'alofa, Tonga 
67621399  
emelinet@tongafish.gov.to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakaciwa, Vilimaina 
USP Library 
University of the South 
Pacific, Laucala 
Campus 
Suva, Fiji 
3232234 or 9303583  
vakaciwa_v@usp.ac.fj 
 
Valemei, Asenaca 
ReefBase Pacific 
Project 
Institute of Marine 
Resources 
University of the South 
Pacific 
Suva, Fiji. 
+679 323 1983  
valemei_ae@usp.ac.fj 
 
Watkins, Steve 
CSU Monterey Bay 
Library 
100 Campus Center, 
Bldg. 12 
Seaside, CA  93955  
8315823793  
steve_watkins@csumb.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wible, Joe 
Harold A. Miller 
Library 
Hopkins Marine 
Station of Stanford 
University 
Pacific Grove, CA  
93950-3094  
831-655-6228  
wible@stanford.edu 
 
Winiarz, Elizabeth 
Claire T. Carney 
Library 
UMass Dartmouth 
285 Old Westport Road 
North Dartmouth, MA  
02747  
508-999-8696  
ewiniarz@umassd.edu 
 
Yee, Sin Joan 
USP, Laucala Campus 
Suva, Fiji 
679+ 3232 282  
yee_s@usp.ac.fj 
 
